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ABSTRACT
Hipertensi merupakan peningkatan tekanan darah sistolik dan atau diatolik â‰¥140/90 mmHg dan merupakan salah satu penyakit
kardiovaskular penyebab kematian terbanyak di dunia dan penyebab kematian terbanyak ke-3 di Indonesia. Salah satu penyebab
hipertensi adalah asupan natrium berlebih dan salah satu sumber natrium adalah ikan asin. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui hubungan riwayat konsumsi ikan asin dengan tekanan darah pada penderita hipertensi di Dusun Lhok Seudu, Desa
Layeun, Leupung, Aceh Besar. Jenis penelitian ini adalah analitik observasional dengan desain penelitian cross sectional. Teknik
pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah non probability sampling dengan metode total sampling. Pengambilan data
dilakukan dengan menggunakan kuesioner Semi Quantitative Food Frequency dan pengukuran tekanan darah dengan
sphygmomanometer. Hasil penelitian didapatkan 47 sampel dan uji statistik yang digunakan adalah korelasi Spearman dan
didapatkan hasil p-value = 0,374 (p>0,05) dengan nilai correlation coefficient 0,133 (0,00-0,20 = korelasi sangat minim).
Kesimpulan penelitian ini adalah tidak terdapat hubungan antara riwayat konsumsi ikan asin dengan tekanan darah pada penderita
hipertensi di Dusun Lhok Seudu, Desa Layeun, Leupung, Aceh Besar.
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